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UPM budayakan ~eknologihijau
SEBAGAI sebuah universitiyang mengekalkankehijauan dalam kampus
dan mernpromosi teknologi
'hijau, Universiti Putra Malaysia
(UPM) sentiasa menyokong
usaha yang sejajar dengan
matlamat terse but sebagai
satu pengisian dalam program _










Teknologi Hijau dan Air
(KeTHHA), Datuk Seri Ir. Dr.









Sustainability itu, Dr. Zaini
menggesa masyarakat kampus












. serta sumbangan dana





Sementara itu Naib Canselor
UPM, Prof. Datin Paduka
DR.IR. ZAINI UJANG (tengah) menyerahkan basikal SER1M kepada
Mohd. Ameerullshak sebagai simbolik mewakili selurl,lh pelajarUPM
sambi! diperhatikan oleh Aini Ideris (dua. kiri) di Serdang baru-baru ini.
Dr. Aini Ideris yang turut
hadir berkata, pelaksanaan
kelestarian hijau merupakan
satu agenda utama universiti.
"Banyak penyelidikan UPM
tertumpu ke arah kelestarian
hijau seperti penuaian air hujan
di kolej kediaman, program
waste bank, Kempen Kesedaran
Serdang Bandar Biomas dan




. mengambil kira komponen
_ kelestarian hijau sebagai
kriteria pemarkahan
dalam belanja mengurus,
pengurangan bil elektrik dan






Selangor dan Bintulu, Sarawak _
berada dalam suasana
kelestarian hijau.
"Saya berharap agar warga
UPM dapat menerapkan nilai
ihsan untuk menjaga alam
sekitar," katanya.












basikal elektrik dalam program




teknologi dalam kalangan bella.
Beliau turut rnenyampaikan
hadiah pertandingan kitar .
semula kategori fakulti dan
kolej kediaman di bawah
program Putra Green
Campus anjuran Sekretariat
Pembangunan Teknologi Hijau,
MPPUPM.
